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Uvod
Nakon ambala`e, podru~je gra|evinarstva
(gradnja novih i obnova starih objekata)
drugo je podru~je po potro{nji plastike
18 % u svijetu (2003.)1, 16,1 % u Europi
(2005.)2, 24,5 % Njema~ka (2006.)3. Od
plasti~nih se materijala izra|uju cijevi raz-
li~itih vrsta i namjena, ventili i spojnice, pro-
zorski i vratni okviri, toplinska i zvu~na izola-
cija, elementi unutarnjeg ure|enja (podne i
zidne obloge), ukrasni elementi...4, a uza
sve plasti~ne proizvode namijenjene gra-
|evinarstvu vezuje se trajnost, estetika, lako
rukovanje i ugradnja te izdr`ljivost.5
Cijevi i profili6
Cijevi i profili ~ine oko 80 % plasti~nih proiz-
voda namijenjenih gra|evinarstvu, a oscila-
cije u potra`nji za njima vezane su uz stanje
u ovom segmentu gospodarstva. Potro{nja
plasti~nih proizvoda u gra|evinarstvu raste
br`e od stope izgradnje novih objekata
zbog njihove uporabe i pri obnovi i odr`a-
vanju postoje}ih objekata. Slika 1 prikazuje
kretanje koli~ina prera|enih plastomera u
cijevi i profile u Europi u razdoblju 1995. –
2005. godine.
Plastomerne su cijevi jeftinija zamjena za do
sada ugra|ivane ~eli~ne, gusnate, bakrene i
betonske cijevi jer su lak{e, otporne na koro-
ziju i jednostavnije za postavljanje. Primjena
materijala pobolj{anih svojstava donijela je
u ovo podru~je niz novina. Npr.: poliolefini
modificiranih svojstava omogu}ili su sman-
jenje debljine stijenki cijevi, savitljivi polieti-
leni omogu}ili su proizvodnju duljih cijevi
promjera ve}ih od 2 m, ~ime se smanjuje
broj potrebnih spojnica. I proizvodnja cijevi
za odvodnju je pobolj{ana te se nove cijevi
izra|uju koekstrudiranjem ili s pomo}u dvo-
pu`nih ekstrudera, tanjih su stijenki i lak{e.
Iako su plasti~ne cijevi uspje{no zamijenile
one od skupih materijala, slitine bakra i dalje
su prevladavaju}i materijal za cjevovode za
toplu i hladnu vodu u stambenim zgrada-
ma, a ~elik u industrijskim postrojenjima.
Me|utim, razvojem proizvodnje cijevi od
umre`enoga polietilena i vi{eslojnih pla-
sti~nih cijevi i u ta dva podru~ja primjene sve
vi{e ulazi plastika.
Proizvodnja plasti~nih cijevi za ku}ne cjevo-
vode raste po godi{njoj stopi 4 – 5 %, a
vi{eslojnih cijevi (umre`eni polietilen/alumi-
nij i PE-RT/aluminij/PE-HD (PE-RT je polieti-
len povi{ene toplinske stabilnosti) po go-
di{njoj stopi od ~ak 20 %. U 2003. te su
vrste cijevi imale udio od 12 % u ukupno
ugra|enim toplovodnim sustavima. Jedno-
stavno se postavljaju i, s obzirom na to da su
namijenjene za vi{e podru~ja primjene,
o~ekuje se njihov daljnji rast.
Segment gravitacijskih cijevi u razdoblju
1999. – 2004. nije zabilje`io znatniji rast
zbog problema u gra|evinarstvu, smanjenja
ulaganja u infrastrukturne projekte te sman-
jenja potra`nje za izolacijama i prevlakama
za kabele. Na smanjenu potra`nju za
tla~nim cijevima utjecalo je smanjenje
gra|evinskih aktivnosti.
Savitljive cijevi i crijeva na~injeni od PVC-a i
polietilena uglavnom se rabe u ku}anstvi-
ma, u poljoprivredi i cvje}arstvu, a najve}a
su tr`i{ta [panjolska, ju`na Francuska i Itali-
ja. Cijevi i crijeva na~injeni od poliamida i
ostalih konstrukcijskih plastomera najvi{e se
ugra|uju u automobile (dovod teku}ina za
ko~ni~ke sustave). Cijevni sustavi za kemika-
lije specijalizirano su podru~je primjene i
proizvode se uglavnom od PE-HD-a, PTFE-a i
poli(vinilden-fluorida) (PVDF).
PVC profili najprije su se pojavili u Njema~koj
jo{ 1960. godine, a zatim se pro{irili u Veli-
ku Britaniju, zemlje Beneluksa te u pojedine
dijelove Francuske. Ne{to slabije su na{li
primjenu u [panjolskoj, Italiji i ju`noj Fran-
cuskoj, uglavnom zbog klimatskih uvjeta i
graditeljske prakse koja je dala prednost alu-
minijskim profilima. Pobolj{anja UV stabil-
nosti te postojanost boja doveli su do pora-
sta udjela PVC profila i na tim tr`i{tima, a od
1990. sna`no je raslo i tr`i{te sjeverne Euro-
pe. Mogu}nost izbora boja i teksture profila
privukla je mnoge kupce i, premda se
istra`uje mogu}nost izravnoga dodavanja
boja u materijal, ipak se jo{ uglavnom prim-
jenjuje laminiranje.
Razvoj jednostavno slo`ivog namje{taja do-
veo je do porasta proizvodnje profila za ladi-
ce i ostalih profila za namje{taj, a kako se
sve vi{e plasti~nih dijelova ugra|uje i u avio-
ne, tako su plasti~ni profili na{li svoje mjesto
i u Airbusu.
Savitljivi profili od PVC-a i elastoplastomera
imaju svoju primjenu u automobilskoj indu-
striji, proizvodnji ku}anskih ure|aja i u
gra|evinarstvu.
Slika 2 prikazuje udio pojedinih plastomera
u proizvodnji cijevi i profila u Europi u 2005.
Tr`i{na kretanja 2004. – 2005.6
Na plastomerne cijevi i profile potro{ilo se u
2004. gotovo 4,6 milijuna tona materijala.
Me|utim, posljednjih desetak godina zbog
smanjenih gra|evinskih aktivnosti u Nje-
ma~koj, ina~e najve}em tr`i{tu za ove proiz-
vode, stope rasta bile su vrlo niske. Tek u
2004. i 2005. bilje`e se pove}ane stope ra-
sta zahvaljuju}i novoprido{lim srednjoeu-
ropskim zemljama i Skandinaviji.
Priredila: Gordana BARI]
Stanje u podru~ju ekstrudiranja
cijevi i profila u Europi
SLIKA 1. Koli~ine prera|enih plastomera u cijevi i profile u Europi 1995. – 2005.6
SLIKA 2. Udio pojedinih plastomera u proiz-
vodnji cijevi i profila u Europi u 2005.6
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Oko 2,8 milijuna tona plastomernih materi-
jala preradilo se u cijevi i spojnice, {to je oko
8 % ukupne europske potro{nje plastome-
ra. Samo je njema~ko tr`i{te potro{ilo oko
20 % ukupno proizvedenih cijevi za sanitar-
nu vodu i grijanje.
Potra`nja za cijevima i profilima u pojedinim
zemljama nije se znatno mijenjala posljed-
njih pet godina. Iznimka je [panjolska, gdje
su stope rasta u razdoblju 1999. – 2004.
bile vi{e nego u drugim zemljama, a mo`e
se o~ekivati kako }e i do 2009. one biti viso-
ke jer su najavljene velike investicije u turi-
sti~ku infrastrukturu na obali. Skandinavske
su zemlje zabilje`ile stopu rasta od ~ak
5,3 %.
Srednjoeuropske su dr`ave zabilje`ile porast
potra`nje za ovim proizvodima po stopi od
~ak 6 %, zahvaljuju}i pristupu regije europ-
skim fondovima za infrastrukturne projekte.
Ta je potra`nja ispraznila njema~ka skladi{ta
prozorskih profila, sporo pra`njena zbog re-
cesije podru~ja gra|evinarstva u Njema~koj,




Odabir materijala, njegova fizikalna i kemij-
ska svojstva ne odre|uju samo namjenu ci-
jevi nego i njihovu cijenu, ugradnju i traj-
nost.
Iako se PVC jo{ smatra naju~inkovitijim ma-
terijalom za izradbu cijevi, i to i onih za pod-
zemnu i za nadzemnu odvodnju, smanjen je
njegov tr`i{ni udio u podru~ju proizvodnje
tla~nih cijevi i kabelskih prevlaka u korist po-
lietilena. PVC je i dalje prevladavaju}i materi-
jal u podru~ju proizvodnje gravitacijskih ci-
jevi zbog ~vrsto}e, male mase i antikoroziv-
nosti. U 2004. godini vi{e od 50 % svih cijevi
u Europi bilo je proizvedeno od PVC-a.
Manje od 10 % gravitacijskih cijevi proizve-
de se od polipropilena, dok je pro{irena nje-
gova primjena u podru~ju odvodnje, pose-
bice u Skandinaviji. Uporaba PP-a ovisi o ak-
cijama protiv primjene PVC-a te je njegovo
ja~e prodiranje na ovo podru~je u budu}no-
sti nesigurno, premda }e proizvo|a~i polio-
lefina zasigurno poja~ati inovacije za njego-
vu primjenu u cjevarstvu. Danas je on tre}i
po koli~inama prera|eni materijal u cijevi za
toplu i hladnu vodu.
Od polietilena se proizvede od 35 do 40 %
cijevi, posebice cijevi za plin i vodu.
Kako se godinama u objekte ugra|ivalo kla-
si~no centralno grijanje s radijatorima i cije-
vima u kojima je temperatura bila vi{a od
90 °C, svakodnevica su bile bakrene i lijeva-
ne `eljezne cijevi. Na plastiku se u tom po-
dru~ju gledalo sa sumnjom, sve dok nisu
razvijeni sustavi podnoga i zidnoga grijanja
u kojima su temperature do 50 °C i u kojima
je nu`na ve}a savitljivost cijevi. Gotovo 50 %
udjela za ovo podru~je primjene imaju cijevi
na~injene od umre`enoga polietilena, 25 %
otpada na polipropilenske, a ostalo na poli-
butilenske i kompozitne cijevi. Posebice se
naglo {iri uporaba vi{eslojnih kompozitnih
cijevi (umre`eni polietilen/aluminij/polieti-
len) jer se jednostavno spajaju i savijaju.
Preradba umre`enoga polietilena u cijevi za
vru}u i hladnu vodu raste po godi{njoj stopi
ve}oj od 5 %, a za kompozitne cijevi po sto-
pi od 11 do 12 %. Na podru~ju proizvodnje
cijevi za toplu i hladnu vodu vodit }e se
idu}ih godina bitka izme|u tih dviju vrsta
materijala.
U proizvodnji cijevi za industrijsku primjenu
plastika jo{ ne zauzima va`nije mjesto jer
plasti~ne cijevi ipak ne mogu izdr`ati kombi-
naciju vru}ine, tlaka i kemikalija, na {to i dal-
je najbolje odgovaraju cijevi od raznih tipo-
va nehr|aju}ega ~elika.
Gotovo 90 % prozorskih profila i okvira vra-
ta izra|eno je od PVC-a. Upravo brzina rasta
toga podru~ja i veli~ina tr`i{ta ve} dugo pri-
vla~e proizvo|a~e drugih materijala, me-
|utim zamjena za PVC jo{ nije prona|ena.
Dio tr`i{ta preuzeli su drvno-plastomerni
kompoziti, ali to je tr`i{te, iako dobro razvi-
jeno u SAD-u, u Europi jo{ u povojima.
Oko 48 % prozora prodanih u srednjoeu-
ropskim zemljama na~injeno je od PVC-a, a
predvi|a se daljnji rast po godi{njoj stopi od
2 do 3 %. Premda prodaja prozora iz-
ra|enih u kombinaciji drva i aluminija raste
po visokim stopama, njihov je udio u ukup-
nom tr`i{tu samo oko 3 %, stoga je malo
vjerojatno da }e ugroziti PVC kao vode}i
materijal u ovome podru~ju primjene.
U Njema~koj je udio PVC prozorskih profila
dosegnuo 50 %, dok je u skandinavskim zem-
ljama i u ju`noj Europi prodor znatno slabiji.
Me|utim, PVC profili sve se vi{e rabe pri kon-
zervatorskim radovima, za izradbu vanjskih i
unutarnjih vrata te rebrenica i roleta.
Polipropileni se uglavnom prera|uju u profi-
le za za{titu rubova namje{taja i u automo-
bilske brtve, a polistiren i konstrukcijski pla-
stomeri (na koje otpada oko 3 % prera|enih
materijala u ovome podru~ju) u profile i cije-
vi za potrebe automobilske industrije, medi-
cine i gra|evinarstva.
Podru~ja primjene6
Osnovna su podru~ja primjene cijevi i profila
ve} spomenuta u ovome tekstu, stoga samo
ukratko.
Gravitacijske cijevi namijenjene odvodnji ot-
padnih i oborinskih voda, drena`i i za{titi
kabela imaju oko 70 % udjela u ukupnoj
proizvodnji plasti~nih cijevi, posebice onih
promjera manjeg od 250 mm. U tome se
podru~ju trenuta~no ula`u napori u razvoj
cijevi ve}ega promjera, koekstrudiranih cije-
vi s oja~anim stijenkama te tankostjenih cije-
vi.
Tla~ne cijevi koriste se za dobavu tople i
hladne vode i plina, te u ju`noj Europi za na-
tapanje. Veliki potro{a~i su u [panjolskoj,
Portugalu, Irskoj i Gr~koj te u skandinavskim
zemljama. Tr`i{te plinskih cijevi ovisno je o
investicijskim planovima distributera plina.
[irenje plasti~nih cijevi u podru~je unu-
tra{nje dobave tople i hladne vode te za gri-
janje ovisno je o instalaterima, zato u tom
podru~ju primjene plastika ~ini samo 25 %
materijala.
U industrijskim primjenama, zbog speci-
fi~nih zahtjeva, od plasti~nih se materijala
za izradbu cijevi rabe ABS, poliamid, fluoro-
polimeri i drugi konstrukcijski plastomeri.
Najve}e podru~je primjene ekstrudiranih
profila su prozorski profili za novogradnju i
rekonstrukciju postoje}ih objekata. Tu su jo{
i savitljivi profili i, u novije vrijeme, profili
na~injeni od pjenastih materijala.
Slika 3 prikazuje podru~ja primjene plasto-
mernih cijevi u Europi u 2005.
SLIKA 3. Podru~ja primjene plastomernih cijevi u Europi u 2005.6
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Industrijska struktura6
U Europi djeluje vi{e od 600 tvrtki koje ek-
strudiraju plastomerne cijevi. Najve}e
tr`i{te, ali i najve}i proizvo|a~ je Njema~ka.
U Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji proizve-
de se podjednaka koli~ina cijevi i profila i u
ukupnoj europskoj proizvodnji svaka od tih
zemalja sudjeluje s oko 12 %, [panjolska s
oko 9 %, a zemlje Beneluksa i skandinavske
zemlje s po 5 %. Ostale zapadnoeuropske
zemlje ukupno proizvedu oko 10 % cijevi i
profila, dok je udio srednjoeuropskih zemal-
ja, premda su one najve}i generator porasta
potra`nje, neznatan.
Kao i mnoge druge proizvodnje, i tvrtke koje
proizvode profile i cijevi proizvodnju sve
~e{}e premje{taju u nove ~lanice Europske
unije, ali i dalje na istok.
Zbog svojih dimenzija cijevi se, zbog tran-
sportnih tro{kova, sve ~e{}e proizvode za lo-
kalna tr`i{ta. Najve}e multinacionalne kom-
panije koje svoje pogone imaju diljem Euro-
pe jesu Wavin, Pipelife International, Upo-
nor i Aliaxis Group. U ovom su podru~ju
~esta vertikalna preuzimanja ili spajanja
tvrtki pa tako Solvay posjeduje 50 % tvrtke
Pipelife, Arkema je vlasnika Alphacana, a
LVM vlasnik tvrtki Dyka i Sotra-Seperef.
Wavin je najve}i prera|iva~ i u 2004. prera-
dio je gotovo 400 000 tona polimera. Kao
petogodi{nji cilj postavio je udvostru~enje
prihoda te rast u vode}ega svjetskog proiz-
vo|a~a cijevi. Ima pogone diljem Europe,
uklju~uju}i Poljsku, ^e{ku Republiku i Ru-
munjsku, a gradi pogone u Australiji i jugoi-
sto~noj Aziji.
Pipelife je drugi po veli~ini europski proiz-
vo|a~ cijevi koji je mre`om svojih izgra|enih
ili preuzetih pogona prisutan u gotovo svim
europskim zemljama, uklju~ivo Hrvatsku,
osim Italije i Velike Britanije.
Finska tvrtka Uponor polako se povla~i iz
proizvodnje cijevi za {iroku primjenu i sve se
vi{e orijentira na cijevne sustave specijalne
namjene gdje se posti`u vi{e dodane vrijed-
nosti.
[to se ti~e proizvodnje plasti~nih prozorskih
profila, najve}i je proizvo|a~ i izvoznik Nje-
ma~ka, u kojoj je ta proizvodnja i razvijena.
Stoga su njema~ki proizvo|a~i opslu`ivali
ostala tr`i{ta davno prije nego {to je proiz-
vodnja ovih profila uspostavljena na njima.
Najve}e su njema~ke tvrtke Profine, Veka,
Rehau, Aluplast i Schuco. U Velikoj Britaniji
su Heywood Villiams, Bowater Windows i
Epwin Group, u zemljama Beneluksa Dece-
uninck i Tessenderlo Group, a u Francuskoj
Alphacan i Arban-Grosfillex.
S obzirom na slab rast zapadnoeuropskoga
tr`i{ta prozorskih profila, mnoge se tvrtke
okre}u srednjoeuropskim zemljama, ali i
SAD-u, ~ije je tr`i{te ovih profila jo{ veoma
malo (tvrtke Waymar International NV (dio
Tessenderlo Group), Deceuninck, Rechau i
Schuco te EGE-profil).
Budu}a kretanja6
Premda su tr`i{ta cijevi i profila u Europi zre-
la, tr`i{te jo{ ima mnogo mogu}nosti za
inovacije i tehni~ki napredak, ali napori }e
ovisiti o stanju u gra|evinarstvu koje je, po-
sebice u gradnji stanova i ku}a, vezano uz
cjelokupno stanje u gospodarstvu.
O~ekuje se kako }e potra`nja za polimerima
koji se prera|uju u cijevi rasti do 2010. po
godi{njoj stopi od 2 % i tada prema{iti 3 mi-
lijuna tona. Proizvodnja gravitacijskih cijevi
ne}e se bitno mijenjati, osim u podru~ju
proizvodnje odvodnih cijevi velikih promje-
ra. Tako|er se o~ekuje pove}anje uporabe
koekstrudiranih cijevi, cijevi s oja~anim sti-
jenkama i dvostjen~anih gravitacijskih cijevi.
Plinske tla~ne cijevi te tla~ne cijevi za vodu
imaju mnogo bolju budu}nost. ^vr{}i i laga-
niji polietilenski cijevni sustavi nastavit }e
prodor na tr`i{te `eljeznih, PVC i ~eli~nih ci-
jevi. Kako se zbog cijena i za{tite okoli{a plin
sve vi{e {iri Europom, potra`nja za plinskim
tla~nim cijevima zasigurno }e rasti po viso-
kim stopama.
Europsko tr`i{te profila ne raste znatno od
1990. i jedino su srednjoeuropske zemlje
generator malenoga rasta. Za prozorske
profile prognozira se do 2010. godi{nja sto-
pa rasta od samo 0,4 %, a za savitljive PVC
profile od 0,9 %.
Najve}a prijetnja europskim proizvo|a~ima
prozorskih profila sti`e iz Turske, koja na go-
dinu proizvodi vi{e od 250 000 tona profila.
Rast primjene plasti~nih profila i cijevi u au-
tomobilskoj industriji te u medicini mo`e
dovesti samo do malenih stopa rasta tr`i{ta
jer je rije~ o podru~jima primjene za koja se
ne prera|uju znatne koli~ine materijala.
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Poslovanje i marketing
Priredili: Gordana BARI], @eljko MEDVE[EK
i Maja RUJNI]-SOKELE
PlasticsEurope Deutschland e.V. na
novoj adresi
Potkraj svibnja 2007. opet ne{to novo.
Udruga proizvo|a~a plastike u Njema~koj,
PlasticsEurope Deutschland e.V. (do 1. sije-
~nja 2005. Verband Kunststofferzeugende
Industrie VKE), sada ima novu adresu. Ona
je: Mainzer Landstraße 55, D-60329 Frank-
furt am Main. Broj telefona i telefaksa ostaju
isti.
PlasticsEurope Deutschland e.V., udruga
proizvo|a~a umjetnih materijala u Nje-
ma~koj, dio je ujedinjene europske organiza-
cije PlasticsEurope sa sjedi{tem u Bruxellesu.
Frankfurt na Majni tako|er je i sjedi{te za
okrug Sredi{nju Europu, jedan od pet okru-
ga PlasticsEurope u koji osim Njema~ke, Au-
strije i [vicarske pripadaju jo{ Ma|arska,
Poljska, Slovenija, ^e{ka i Slova~ka.
PlasticsEurope Press Release, 7/2007.
Rast tr`i{ta razgradljive plastike u
SAD-u
Predvi|a se kako }e potro{nja razgradljive
plastike u SAD-u do 2010. porasti za 17 % i
dosegnuti koli~inu od gotovo 225 kt uz
tr`i{nu vrijednost ve}u od 610 milijuna USD.
O~ekuje se daljnji pad tr`i{nih cijena zbog
ve}ih kapaciteta i vi{e razine proizvodnosti. I
podru~ja primjene razgradljive plastike sve
su {ira zahvaljuju}i pobolj{anim svojstvima
zbog razvijenih kvalitetnijih polimerizacij-
skih procesa i tehnika spajanja.
Najve}i rast o~ekuje se za polimer mlije~ne
kiseline (PLA), i to za gotovo 30 % do 2010.,
a primjena tog materijala pro{irit }e se u po-
dru~ju proizvodnje filmova, ali i proizvodnje
krute ambala`e za pakiranje vo}a, povr}a,
jaja te mlije~nih i pekarskih proizvoda. Pre-
radbi toga razgradljivog polimera u boce i
dalje je ograni~enje njegova nepostojanost
na gazirane i toplinski osjetljive sadr`aje.
Za plastiku na~injenu na osnovi {kroba do
2010. predvi|a se rast od gotovo 18 %,
zbog o~ekivanoga pada cijena i pobolj{anih
preradbenih svojstava. Ti }e se razgradljivi
materijali i dalje ve}inom prera|ivati u vre}e
i vre}ice, uz o~ekivan prodor na tr`i{te jed-
nokratnoga posu|a.
Potra`nja za razgradljivim polimerima
na~injenima na osnovi poliestera trebala bi
do 2010. rasti po stopi od 24 %, tako|er
